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最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月 東 北 大 学 上 学 部 建 築 学 科 卒 業
昭 和 4 3 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 建 築 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
職 歴
昭 和 4 3 年 4 月 東 北 大 学 助 手
昭 和 5 9 年 Ⅱ 月 東 北 大 学 助 數 授
平 成 5 年 8 月 ウ ィ ス コ ン シ ン ミ ル ウ ォ キ ー 大 学 客 員 研 、 究 員 ( 平 成 5 年 1 1 月 ま で )
平 成 7 年 1 2 月 東 北 大 学 教 授
平 成 1 8 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 職
学 イ 立
昭 和 5 3 年 Ⅱ 月 工 学 博 士 ( 東 北 大 学 0
学 会 等 に お け る 活 動
日 本 建 築 学 会 / 設 引 ゛ 捌 支 国 際 学 生 交 流 セ ン タ ー 支 部 審 査 委 員  1 9 綿 . 5 - 4 . 1
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 / 建 築 引 画 部 会 部 会 長  1 9 8 4 . 4 - 6 . 3
日 木 建 築 学 会 束 北 支 部 / 東 北 建 築 賞 選 定 委 員  1 9 8 5 3 - 5
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 / 常 議 員  1 9 8 5 . 4 - 6 3
日 本 建 築 学 会 / 論 文 集 委 員 会 査 読 委 員  1 9 兜 . 4 一 現 在
日 木 築 学 会 / 建 築 副 i 師 本 委 員 会 委 員  1 9 9 4 . 4 - 6 . 3
實 教 授 略 歴
牛 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
昭 和 1 7 年 1 0 月 2 8 日
宮 城 県
教 授
大 学 院 工 学 研 究 科
日木建築学会/建築計1向本委員会委員 1998.4一叫3
日本建築学会/卒業論文等顕彰事業委員会選ぢ部会委員 2000.4-1、9
日本建築学会/奨巧か賞選老委員会委員 20促.6-4,5
日本建築学会/第5期代議員 2004.4一現在
Π本建讐y,会東北支部/建築計画部会部会長 19認.4-90.3
日本建築学会東北支部/東北建築賞送定委員 1990.1-5
口本建築学会/建築計画委員会地域施設小委員会委員 1990.4-83
Π本建築学会束北支部/建築計画部会部会長 1996.4-93
日本建築学会東北支部/東北建築賞選定委員会委員長 2000.10-1.5
日本建築学会東北支部/東北建築賞選定委員会委員長 2001.10-2.5
社会における活動
仙台市阪師会/心H蛉化社会研究会委員 1986.5-8.3
仙台市/図書館整備基本構想策定委員会委員・起草委員 1986.6-12
仙台市/豊齢化社会福祉計画策定委員会・同専門部会委貝 1986.8-8.3
宮城県/みやぎの家設計コンぺ審査委員 1987.フ-10
宮'城県/環境教古検村会委貝 1987.10-8.3
宮城県/地域保健医療引画策定作業委員会委貝 1987.10-9.3
仙台市/都市化と高齢化同述仙台会議・人口学会仙台会議受入委貝会委員 19認.2-10
仙台市/茂庭台老人保健施設開設準飾委員会委員 19認.2-9.3
仙台市・・ヒケ浜町/仙台都市閣国際学術交流ゾーン整俳括h西策定委員会委員 1988.3-10
宮城県・仙台市/近代文学館構想策定仙議会委員 1988.フ-9.8
仙台市/高齢者健j遵突態調査委員会委員 19889-93
宮城喋/縫康弔レ学教育センター(仮1村設超構想懇談会委員 19893
仙台市医師会/仙台市都市型シルバープラン委員会委員 1989.4-8
仙台市/健康増進センター加股柴備検'寸委員会副委貝長 1989.6-913
宮城県岩沼市/生涯学習のむら整備副画検'寸委貝会委員 19即.8-903
仙台市/豊齢化社会整備計画策定委員会委員 1989.10-90.3
仙台市/泉中央駅捉案驍技寓査委員 1990.1-9
仙台市/生湃学習懇話会委員 1990.2-1.3
東北ニューメディア懇談会/マルチメディアタワ一調査研究委員/W.G座長 19903-1.3
仙台11i/ふるさと21健康長寿のまちづくりマスタープラン策定委員会蚕員 1990.6-9
仙台巾基督教育児院/基本副画策定委員会委員長 1990.6-13
宮城県田尻町/保健医療と福祉の将来構想並びに基本議画策定委員会委員1990.6-1.12
筥'城県/新束北歴史資料館(仮称)建設基木榊想策定委員会委員 1990.9-1.3
宮城県/高齢者住まいづくり整備指針策定委員会委員長 1990.12-1.8
仙台市/商齢音健康実態調査委員会委員 1991.フ-2.3
宮城県/東北歴史博物館(仮称)建設に係る専門委員会委員 1991.9-3.3
仙台市/地域高齢者住宅計画協議会委員長 1991.10-2.3
宮城県/拠点形成モデル調査検討委員会委員 1991.10-2.4
凸川市/福沼ふるさとの顔づくり委員会副委員長 1991.10-2,6
仙台市/定神寺通地区計画検討委員会委員長 1991.11-2,2
白石市/斉川水辺空胎佳き備三打則検討委員会委員長 19兜.1-33
宮城県・仙台市/近代文学館基本計1画策定委員会委員 19兜3-3,2
仙台市/抑呆性老人対策施設建設構想等策定委員会委員 1992.5-フ
仙台市/新市民キャラリー建設検討委員会委員 1992.6-3.2
仙台市/(仮称)仙台市音楽堂基木術想検吋委員会委員 19兜.8一Ⅱ
仙台市/老人保健施設痴呆専門棟整備基本構想策定委員会委員 19兜.Ⅱ一3.1
古 川 市 / ふ る さ と 2 1 健 康 長 芳 の ま ち づ く り 基 本 計 画 策 定 蚕 員 会 委 員 長  1 9 9 2 . Ⅱ 一 3 . 3
仙 台 市 / ( 仮 弔 " 仙 台 市 音 楽 堂 基 本 計 画 策 定 委 員 会 副 委 員 長  1 9 9 3 . 1 - 6 . H
宮 城 県 岩 出 山 町 / 町 立 統 合 巾 学 校 建 設 県 本 設 計 図 書 帯 査 委 員  1 9 鯰 . 4 - 5 . 4
仙 台 市 / ( 仮 称 ) せ ん だ い メ デ ィ ア テ ー ク 公 開 設 計 競 技 審 査 委 員  1 9 9 4 . 6 - 5 3
仙 台 市 / シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ ・ プ ロ ジ 丁 ク ト * 業 計 画 策 定 懇 話 会 座 長  1 9 9 4 9 - 5 . 1
気 仙 沼 市 / 三 日 町 八 Π 町 市 社 j 地 総 合 再 生 基 本 計 画 策 定 委 員 会 委 員  1 9 9 4 . Ⅱ 一 5 . 3
宮 城 県 / 人 と 耳 υ 寛 に や さ し い ま ち づ く り 推 進 事 業 剥 査 委 員 会 委 員  1 9 9 5 . 1 - 3
気 仙 沼 市 / 総 合 市 民 福 祉 セ ン タ ー プ ロ ポ ー ザ ル 寓 査 委 員 長  1 9 9 5 . 4 - 9
宮 城 県 / 環 境 基 本 計 画 に 係 る 環 境 指 標 原 案 等 作 成 委 員 会 委 員 長  1 9 9 5 . 5 - 6 . 1
仙 台 市 / 福 祉 の 街 づ く り 懇 話 会 副 座 長 ・ 部 会 長  1 9 9 5 , フ - 6 3
仙 台 市 / ( 仮 称 ) せ ん だ い メ デ ィ ア テ ー ク ブ ロ ジ ェ ク ト 検 討 委 員 会 委 員 長  1 9 9 5 . 8 - 6 . 1
宮 城 県 松 島 岡 / す こ や か ラ イ フ 1 ' 本 計 画 策 定 委 員 会 委 員 長  1 9 9 5 . 9 - 6 . 3
気 仙 沼 市 / 総 合 体 育 館 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 5 . 1 0 - 6 . 1
気 仙 沼 市 / 市 民 健 康 管 理 セ ン タ ー 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 杏 委 員 長  1 9 9 6 . 5 - 9 6 . フ
宮 城 県 / 保 健 医 療 福 祉 中 核 施 設 整 備 検 討 委 貝 会 委 員  1 9 9 6 . 5 - 8 3
仙 台 市 / 成 人 保 健 施 策 長 期 描 想 策 定 委 員 会 委 員  1 9 9 6 . 8 - 8 3
仙 台 市 / 福 祉 整 備 審 議 会 会 長  1 9 9 6 . 8 一 現 在
宮 城 県 / 保 健 医 療 福 祉 中 核 施 設 ( 仮 g " 構 想 提 案 競 技 密 杏 副 委 員 長  1 9 9 7 . 6 一 Ⅱ
宮 城 県 / 迫 桜 高 等 学 校 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 7 . 6 - 8
宮 城 県 / 内 石 工 業 高 校 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 7 . フ - 8
宮 城 県 / 石 巻 合 同 庁 舎 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 7 . フ - 8
宮 城 県 栗 駒 町 / 町 立 岩 ケ 崎 小 学 校 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 杏 委 員 長  1 9 9 7 . フ 一 Ⅱ
宮 城 県 / 南 高 等 技 術 専 門 校 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 7 . Ⅱ 一 1 2
宮 城 県 / リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 計 画 策 定 委 員 会 委 員  1 9 9 8 . 2 - 4
宮 城 県 身 休 障 害 者 福 祉 恊 会 / 宮 城 県 杏 友 園 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 密 査 委 員 長  1 9 9 8 . 2 - 6
仙 台 市 / 士 地 利 用 審 査 会 会 長  1 9 9 8 . 4 一 現 住
宮 城 県 利 府 町 / 庁 合 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 副 委 員 長  1 9 9 8 , 5 - 1 0
宮 城 県 / が ん セ ン タ ー 緩 和 ケ ア 病 棟 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 杏 委 員 長  1 9 9 8 . 6 - フ
宮 城 県 架 原 医 療 組 合 / 栗 原 中 核 病 院 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 8 . 6 - 8
宮 城 県 / 石 巻 工 業 高 校 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長
1 9 9 8 , フ - 8
福 島 県 / 県 立 大 野 病 院 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 寓 査 委 員 長
1 9 9 8 . 1 1 - 9 . 2
宮 城 県 岩 出 山 町 / 有 { f 髄 官 駅 前 広 場 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 四 . 1 - 4
宮 切 以 具 / 県 立 こ ど も 病 院 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  1 9 9 9 . 4 - 6
仙 台 市 / 建 築 審 査 会 会 長  1 9 9 9 . 4 - 1 . 4
宮 城 県 / み や ぎ 女 性 総 合 支 援 セ ン タ ー 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 杏 委 員 長  1 9 9 9 . 5 - 8
福 島 県 原 町 市 / 市 民 文 化 会 館 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 長  2 0 0 0 . 1 - 3
仙 台 広 告 協 会 / 仙 台 広 告 賞 密 杏 会 委 員 ( 第 3 0 回 ~ 第 3 2 回 )  2 0 0 0 . 4 - 2 . 4
宮 城 県 山 元 町 / 町 立 山 下 中 学 校 改 築 事 業 構 想 提 案 弼 暫 支 審 査 委 員 会 副 委 員 長  2 0 0 0 . 1 2 - 1 3
岩 手 県 / 県 立 磐 井 病 院 及 び 南 光 病 院 公 募 型 プ ロ ポ ー サ ル 審 査 委 員 長  2 0 0 1 . 6 - 1 1
公 共 建 築 協 会 / 第 8 回 公 共 建 築 賞 束 北 地 区 審 査 委 員 会 委 員 長  2 0 0 1 . フ - 2 . 5
束 北 集 科 大 学 / 新 キ ャ ン パ ス 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 杏 委 員 長  2 0 0 1 . 9 - 2 3
宮 城 県 地 域 振 興 セ ン タ ー / 高 速 道 路 休 憩 施 設 バ リ ア フ リ ー 調 杏 委 員 会 委 員 長  2 0 0 1 . 1 2 - 3 . 3
国 交 省 ・ 宮 城 県 歯 科 医 師 会 / 低 未 利 用 地 活 用 促 進 モ デ ル 調 査 仙 台 地 検 討 会 座 長 2 0 0 2 . 1 2 - 3
宵 森 県 十 和 田 市 / 市 立 中 央 病 院 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 副 委 員 長  2 0 0 3 . 5 - 9
公 共 建 築 協 会 / 第 9 回 公 共 建 築 賞 東 北 地 区 審 査 委 員 会 委 員 長  2 0 0 3 . フ - 4 . 5
青 森 県 / 県 立 つ く し が 丘 病 院 設 計 プ ロ ポ ー ザ ル 密 査 委 員  2 0 備 . 5 - 9
公 共 建 築 協 会 / 第 9 回 公 共 建 築 賞 東 北 地 区 審 査 委 員 会 委 員 長  2 0 備 . フ - 6 , 5
耿 田 県 北 秋 田 市 / 市 民 病 院 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員  2 0 0 5 . 1 0 一 現 在
1 研究業績
0侃塩入健史.筧和夫,菅野寳,針生承・ー;中小病院の建築計画的研究手術・材
料消毒の中央化日本建築学会東北支部研究報告集 1966.2
002 菅野賓,筧和夫,大橋岳好,松田佳丈;地域中心中小病院の建築計画的研究
外来診療部の使われ方日本建築学会東北支部研究報告集 1967.2
003 菅野實,筧和夫.松田佳丈;地域中心中小病院の建築計画的研究放射線・検
査部の外来利用日本建築学会束北支部研究報告集 1967.10
004 苔哩チ賓,筧和夫.佐藤章二,原田敬,笛木弘治,浅野政行;仙台市及び周辺地
域の朋発に関する嗣査研究医療需要に関する研究その1・2・3日本建築
学会東北支部研究報告集 19723
005 菅野貰,筧和夫,笛木弘治,佐際章二,原田敬;医療需要に関する調査研究
その1・2日本建築学会大会学林元佐演梗概集 1972,10
006日本建築学会東北支部建築計画・地方計画合同部会;変貌する東北地方都市一
その計画習・は何を語るか一 1973.10
0俳菅野實,筧和夫;精神病院における入院患者の主体条件と病棟構成日本建築
学会大会学袮元編寅梗概集 1973.10
008 菅野實,筧和夫,大平旬・一郎;医療圏域の設定に関する調査研究日本建築学
会大会学袮元編寅梗概集 1974.10
0四菅野實,筧和夫,大平旬一郎,福田和朗;老人医鶉乱こおける疾病型別医療施設
利用その1・2日本建築学会大会学術講演梗概集 1975.10
010 筧和夫,菅野寶.大沢秀宣;病院建築の変化に関する考察東北大学建築学報
第17号 PP39-57 1976.6
0Ⅱ筧和夫,菅野實;医療施設の広域的利用に関する研究その 1医療鬮域の構成
日本建築学会論文報告集 NO.248 PP.85-94 1976.10
012 筧和夫,菅野實;医療施設の広域的利用に関する研究その2施設利用先比の
解析日本建築学会論文報告集 NO.249 PP.129-137 1976.11
業 ネ支 目 録
1
20 1 3  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 岩 本 裕 司 , 清 藤 正 人 ; り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 の 休 系 的 整 備
に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 7 フ . 2
0 1 4  菅 野 寳 ; 医 療 施 設 計 画 の 史 的 展 開 昭 和 5 0 年 東 北 大 学 計 画 学 研 究 午 報  P P . 2 7 ・
4 3  1 9 7 7 3
0 1 5  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 消 膝 正 人 ; 医 療 施 設 の 広 域 的 利 用 に 関 す る 研 究 一 疾 病 別 の 利
用 1 寺 性 一 東 北 大 学 建 築 学 報 第 1 8 号  P P . 5 1 - 6 2  1 9 7 フ . 6
0 1 6  菅 野 賀 ; 医 療 施 設 計 画 に お け る 施 設 休 系 と 施 設 標 準 昭 和 5 1 年 東 北 大 学 建 築 削
画 学 研 究 年 報  P P . 4 9 5 8  1 9 7 フ . フ
飢 7  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 福 田 和 朗 ; 医 療 施 設 の 地 域 計 両 に 関 す る 基 礎 的 研 究 地 域 看
護 の 活 動 実 態 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 槻 集  1 9 7 フ . 1 0
0 1 8  菅 野 寳 , 杉 浦 正 爾 , 清 藤 正 人 ; 医 療 需 要 に 関 す る 研 究 そ の  1 ・ 2 日 本 建 築 学
会 束 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 7 フ . Ⅱ
0 1 9  湯 田 善 郎 , 山 田 嘉 郎 , 筧 和 夫 , 菅 野 寳 ; 乳 幼 児 施 設 の 地 域 計 画 に 関 す る 調 沓 研
究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 7 8 . 1 1
0 2 0  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 清 藤 正 人 ; 救 急 搬 送 に み る 医 療 施 設 の 広 域 的 利 用 に 関 す る 研
究 東 北 大 学 建 築 学 報 第 1 9 号  P P . 1 0 1 - 1 1 0  1 9 7 8 . 1 2
0 2 1  筧 和 夫 , 菅 野 賓 , 工 藤 則 男 ; が ん 医 療 施 設 の 体 系 化 に 関 す る 基 礎 的 研 究 日 本
建 築 学 会 論 文 報 告 集  N O . 2 7 5  P P . 1 0 5 - 1 1 8  1 9 7 9 . 1
0 2 2  筧 和 夫 , 菅 野 寳 , 工 藤 則 男 ; 成 人 医 療 施 設 の 体 系 化 に 関 す る 研 究 昭 和 5 2 ・ 5 3
午 度 文 部 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書  1 9 7 9 3
0 2 3  湯 田 善 郎 , 山 崎 克 彦 , 筧 和 夫 . 菅 野 實 ; 乳 児 施 設 の 配 置 計 画 に 関 す る 研 究 そ
の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 祁 告 集  1 9 7 9 3
0 2 4 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 ; ' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 災 害 の 実 態 一 住 民 等 の 対 応 お よ び 被
害 の 実 態 調 査 報 告 一  1 9 7 9 . 6
0 2 5  伊 藤 宏 . 筧 和 夫 , 菅 野 賓 , 本 間 敏 行 , 山 本 洋 一 ; 社 会 福 祉 施 設 の 社 会 化 に 関 す
る 調 査 研 究 養 護 施 設 の 場 合 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 渠
1 9 7 9 . 9
026 筧和夫,菅野實.高野昭;がん医男討厄設の体系的整備に関する研究一医療圏・
施設機能・施設迎関一日本病院管理学会蓊昂志病院管理V01.16 NO.4
PP,41-50 1979.10
027 筧和夫,菅遜子貰,工喋則夫;宮城県沖地震と医療施設一病院の被筈と文1応一
日本病院建築協会病院建築45 PP.H・17 1979.10
028 筧和夫,菅野實,工藤則男;各種施設の被害と対応{医療施i剣目本建築学
会1978宮城県沖地震災害調査報告所収 PP、763-7鉐 19802
029 長谷川房雄,筧和夫,柴田明徳,菅野寳,吉野博,石川善美,松本博,工藤則
男;昭和54年度厚生省委託災害対策関係調査業務研究報告書一医療機器・医
療用特殊配管設備耐震設置指針日本建築センター 19803
030 菅野實,工藤則夫,筧和夫;医療施設への速関システムに関する基礎的研究
その1・2日本建築学会大会学術講演梗概集 1980.9
031 菅野實;工学博士論文(論文内容要旨)「医療施設の体系的整備計画に関する
研究」東北大学第25号博士学位論文内容要旨及び審査結果要旨 19813
032 筧和夫,菅野實,湯田善郎,鈴木健夫,林正弘,岩田直樹,清藤正人;社会福
祉施設の平面分析東北大学建築学報第21号 PP.245-258 19813
033 筧和夫,菅野實,工藤則男;医療施設の機能連関に関する基礎的研究日本建
築学会論文桜告集N0307 PP.112-121 1981.9
034 鈴木健夫,筧和夫,菅野質,本間敏行,湯田善郎,林正弘,岩田直枯上社会福
祉施設の平面分析その1日本建築学会大会学術講演梗概集 1981.9
035 湯田善郎,筧和火,菅野實,;乳幼児保育施設の地域計画に関する基礎がル升究
無i忍可保育施設の利用者について日本建築学会大会学術講演梗概集 1981.9
036 岩田直樹,林正弘筧和夫,菅野寳,本間敏行、湯田善郎,鈴木健夫;農村地域
における余暇活動に関する研究その1・2日本建築学会東北支部研究帳告
集 1981.11
037 筧和夫,菅野賓,湯田善郎,高野・一義;1哲姓麻癒児の住空間整備に関する研究
{分1周昭和56年度厚生省委託研究明西性麻癒児の地域療育体制づくりに関
する研究」報告書所収 PP.63-73 19823
038 菅野實,無漏田芳信;医療施設計画研究の動向日本建築学会研究恊議会仕也
域施設計画研究の展開」資料集所収 PP、2831 1982.10
3
40 3 9
菅 野 勝 仁 , 筧 和 夫 . 菅 野 賓 , 三 嶋 志 郎 ; 病 棟 計 画 に お け る 重 症 患 者 の 配 置 に 関
す る 研 究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 8 2 . 1 0
三 嶋 志 郎 , 筧 和 夫 . 菅 野 實 , 湯 細 善 郎 , ; 地 域 病 院 の 機 能 と 空 間 構 成 に 関 す る
研 究 ① 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 8 2 . 1 0
湯 田 善 郎 , 高 野 一 義 , 本 問 敏 行 , 筧 和 夫 . 菅 野 寳 , 林 正 弘 ; 肢 体 不 自 由 児 の 空
問 整 備 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 ・ 3 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
1 9 8 2 . 1 0
0 4 0
0 4 1
0 4 2
菅 野 賓 . 三 島 志 郎 , 筧 和 夫 , 湯 田 善 郎 ; 地 域 病 院 の 機 能 と 空 間 構 成 に 関 す る 研
究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 2 . U
小 沢 哲 下 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 . 本 間 敏 行 , 湯 田 哲 郎 ; 老 人 福 祉 施 設 に お け る 生 活
行 動 分 析 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 2 . Ⅱ
湯 田 善 郎 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 間 敏 行 , 高 野 一 襲 ; 肢 体 不 自 由 児 の 住 空 間 整 備
に 関 す る 研 究 脳 性 麻 輝 児 の 住 生 活 に つ い て 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告
集  1 9 8 2 , 1 1
鈴 木 秀 俊 . 筧 和 夫 , 菅 野 寳 , 湯 田 善 郎 ; 建 築 の 視 知 覚 的 群 化 に 関 す る 研 究 日
本 建 築 学 会 東 北 支 音 師 升 究 報 告 集  1 9 8 2 . 1 1
湯 田 善 郎 , 林 正 弘 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , ; 保 育 所 の 平 面 構 成 に 関 す る 研 究 そ の
1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 音 師 仟 究 報 告 朱  1 9 8 3 3
筧 和 夫 , 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 , 林 正 弘 ; 1 悩 性 麻 癖 児 の 住 空 間 整 備 に 関 す る 研 究
{ 分 キ 田 昭 和 5 7 年 度 厚 生 省 委 託 研 究 町 畄 性 麻 癒 児 の 地 域 療 育 休 制 づ く り に
関 す る 研 究 」 報 告 書 所 収  P P . 4 6 5 9  1 9 器 3
高 山 尚 樹 , 筧 和 夫 . 菅 野 賓 ; 病 棟 計 画 に お け る 看 護 度 別 患 者 の 配 置 に 関 す る 研
究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 器 . 9
菅 野 寳 , 筧 和 夫 , 湯 田 善 郎 ; 地 域 中 小 病 院 の 機 能 と 空 問 構 成 に 関 す る 研 究 ( 2 )
日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 部 . 9
本 闇 敏 行 , 今 井 信 博 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 ; 老 人 の 居 住 環 境 整 備 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 そ の 1 ・ 2  施 設 老 人 の 入 所 前 主 体 条 件 Π 本 建 築 学 会 大 会 学
術 講 演 梗 概 集  1 9 8 3 . 9
湯 田 善 郎 , 渡 久 地 晴 仁 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 . 本 間 敏 行 ; 肢 体 不 自 由 児 の 住 空 問 整
備 に 関 す る 研 究 そ の 4 ・ 5 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 i 諭 寅 梗 槻 集  1 9 給 . 9
0 4 3
0 4 4
0 4 5
0 4 6
0 4 7
0 4 8
0 4 9
0 5 0
0 5 1
052 湯田善郎,高山尚樹,筧和夫.菅野寳;被震11寺の避難行動キ予性に関する研究
その1・2日本建築学会東北支音師牙究報告集 1983.Ⅱ
053 笹野直也,筧府1火,菅野賓;地域病院の機能と空問構成に関する研究その3
日本建築学会東北支部研究報告集 1984.3
054 湯田善郎.堀口学,筧和火,菅野實;保育所の平面構成と乳幼児の生活行動に
関する研究その1・2日本建築学会東北支部研究報告集 19843
055 筧和夫,菅野寳,三嶋志郎;老人医療の施設体系化に関する基礎的研究昭和
57・58年度文部省利'学研究費補助金研究成果帳告書 19843
056 菅浬チ寳,筧和夫.湯田善郎;地域中小病院の機能と空問構成に関する研究(3)
診療科構成について日本建築学会大会学術講演梗概集 1984.10
057 筧和夫,本間敏行,三嶋志郎,菅野賓,湯田善郎;老人医療施設の体系的整備
に関する基礎的研究その1~3日木建築学会大会学術講演梗概集 1984.10
058 湯田善郎.井上立夫,筧和夫,菅野賓,本間敏行;肢体不自由児の住空間整備
に関する研究その6・7日本建築学会大会学淋玲樹寅梗概集 1984.10
059 足立匙q台.筧和夫.菅墜F魔,湯幽善郎ン」>孚校のオープンプランに関する研究
その1日本建築学会大会学術講演梗概集 1984.10
060 本闇敏行,筧和夫.菅野寳.湯田善郎 J技休不曽由児のイ1ξ空問整備に関する研
究通路空間の不便状況 U本建築学会東北支部研究報告集 1984.10
0飢湯田善郎.筧和夫,菅野賓;日本海中部」仙餐における被震時の人問行動能代
市における対応行動日本建築学会束北支割拓汗究報告集 1984.10
062 筧和夫,菅野寅,湯田善郎,渡久地時仁,清藤正人;住居歴からみた肢体不口
由児者の住要求枇造について東北大学建築学曄R NO.24 PP.147-158 19852
063 本間敏行,筧和夫.鷲運チ賓,湯田善郎,小沢哲三;高齢者世帯の居住・福祉環
境整備に関する基礎的研究老人の生活実態について日本建築学会東北支部
研究報告集 1985.3
064 井上幸夫,筧和夫,菅野寅,本間敏行,湯田善郎;自治体における老人福祉施
策の整備に関する基礎的研究日本建築学会東北支部研究帳告集 19853
065 湯田善郎,筧和夫.菅野質;2階建保育所における乳幼児の生活行動に関する
研究日本建築学会東北支部研究報告集 1985.3
5
60 6 6
筧 和 夫 . 菅 野 寳 , 本 問 敏 行 . 湯 田 善 郎 , 三 嶋 志 郎 ; 老 人 医 療 の 施 設 体 系 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 祁 告 集  N 0 3 5 6  P P . 3 0 - 4 0  1 9 8 5 . 1 0
本 間 敏 行 、 井 上 幸 夫 , 筧 和 夫 , 菅 野 寳 , 湯 田 善 郎 ; 都 市 に お け る 老 人 福 祉 施 設
の 整 備 に 関 す る 基 礎 的 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
1 9 8 5 . 1 0
0 6 7
0 6 8
今 井 信 博 , 納 見 聡 , 筧 和 夫 .
住 宅 の 住 み 方 に 関 す る 研 究
1 9 8 5 . 1 0
0 6 9  菅 野 實 , 湯 田 善 郎 , 筧 和 火 , ; 地 域 施 設 に お け る 複 合 化 に 関 す る 調 沓 研 究 そ
の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 靜 両 寅 梗 概 集  1 9 8 5 . 1 0
0 7 0  湯 田 善 郎 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 問 敏 行 ' ; 肢 体 不 自 由 児 者 の 住 空 問 整 備 に 関 す る
研 究 サ ニ タ リ ー 空 間 の 不 便 状 況 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 5 . Ⅱ
0 7 1  筧 和 夫 , 菅 野 賓 , 湯 田 善 郎 ; 寒 冷 積 雪 地 に お け る 住 環 境 上 の 設 計 手 法 に 関 す る
調 査 一 公 的 集 合 住 宅 の 住 戸 平 面 計 画 に つ い て 一 東 北 大 学 建 築 学 報 増 干 1 」 号
P P . 1 5 - 2 6  1 9 8 6 3
0 7 2  小 野 田 泰 明 , 筧 和 夫 , 菅 野 質 , 本 問 敏 行 . 湯 田 善 郎 ; 老 人 福 祉 施 設 の 社 会 化 に
関 す る 基 碓 的 研 究 そ の 3  社 会 化 の 規 定 要 因 に つ い て 日 本 建 築 学 会 東 北 支
部 研 究 報 告 集  1 9 8 6 3
0 7 3  問 瀬 正 彦 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 ; 保 育 施 設 に お け る 保 育 形 態 と 空 間 構 成
の 対 応 に 関 す る 研 究 機 能 分 化 型 施 設 の 事 例 的 老 察 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究
帳 告 集  1 9 8 6 3
0 7 4  佐 々 木 ゆ か の , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 , 納 見 聡 ; 公 的 集 合 住 宅 の 住 戸 計 画
に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 6 3
0 7 5  湯 田 善 郎 , 岡 本 厚 志 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 問 敏 行 ; 肢 体 不 自 由 児 者 の 住 空 間 整
備 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 音 師 升 究 報 告 集  1 9 8 6 3
0 7 6  丑 澤 正 樹 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 間 敏 行 , 湯 田 善 郎 ; 乎 W 剛 浣 に お け る 保 育 単 位 と
空 闇 構 成 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 束 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 6 3
0 7 7  本 間 博 文 , 菅 野 寳 , 志 田 正 男 ; 公 営 住 宅 に お け る 平 面 型 の 評 価 に 関 す る 研 究
そ の 1  茨 城 県 営 住 宅 に つ い て 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 6 . 3
菅 野 賓 ,
そ の  1
湯 田 善 郎 , ; 東 北 地 方 に お け る 公 的 集 合
・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
078 沢口啓子,志用正男.管野實.本間博文;続き間型居室をもつ集合住宅に関する
研究宮城県営宮城広瀬住宅の場合日本建築学会東北支部研究報告集 1986.3
079 菅野質,劇張警和.筧和火,湯田善郎;りハビリテーション施設の類型化と整備
特性に関する研究その1・2 東北6県の実施状況の分析について日本建
築学会大会学術講演梗概集 1986.8
080 小野田泰明,筧和夫,菅野實,本間敏行,湯田善郎;老人福祉施設の社会化に
関する基礎的研究空闇開放とその規定要因日本建築学会大会学術講演梗概
集 1986.8
081 本間敏行,問瀬正彦,筧和夫,菅野寳,湯田善郎;老人福祉の施設需要に関す
る某礎的研究その1・2 口本建築学会大会学術;韻寅梗概集 1986.8
082 湯田善郎,納見聡,筧和夫.菅野賀,本間敏行;}技体不自由児者の住空間整術
に関する研究その1・2 就寝室の室間関係日本建築学会大会学削硫韓演梗
概集 1986.8
083 湯田善郎,筧和火.菅野寳,本間敏行;肢体不自由児者の住空間整備に関する
研究その3日本建築学会東北支部研究帳告集 1986.H
084 筧和夫,菅野實.湯田舌郎,剣災簀和.高山尚樹;病院におけるりハビリテーシ
ヨン部の設脳類型と空間桃成に関する研究昭和60-61年度文部省利円を研究費
補助金研究成果報告書 19釘.3
085 菅野賓.納見聡,小野浩志;地方中核都市一仙台市一における高齢者の同居形
態に関する調沓研究報告書 19釘.3
086 判Ⅶ烹和,皆川典久,筧和夫,菅野寳,湯田善郎;病1浣りハビリテーション部の
空問構成に関する研究その1・2 Π本建築学会東北支部研究報告集 19部.3
087 本間敏行,橋爪慶介,筧和夫,菅野實,湯田善郎、小野田泰明,石川浩志; n
宅高齢者における福祉二ーズ層の諸特性に関する研究その1・2日本建築
学会東北支部研究報告集 19釘.3
088 湯田善郎,木卜辰也,筧和夫,菅野寳.本冏敏行 J技体不自由児者の住空間整
備に関する研究その4・5日本建築学会東北支部研究桜告集 19釘3
089 小里H告志,筧和夫,菅里予賓,本間敏行,湯田善郎,小野田泰明;高齢者同居世
帯における居住形態に関する研究日本建築学会東北支部研究報告乗 19873
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80 9 0
金 成 克 典 , 筧 和 夫 . 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 , 小 野 田 泰 明 ; 小 学 校 に お け る オ ー プ ン
ス ペ ー ス の 設 遣 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 7 . 3
佐 藤 篤 , 筧 和 夫 , 菅 里 F 實 , 湯 田 善 郎 , 小 野 田 泰 明 : 図 書 館 の 情 報 化 に 関 す る 研
究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 釘 3
秋 山 伸 . 筧 和 夫 , 菅 野 賓 _ 湯 田 善 郎 . 小 野 田 泰 明 ; 仙 台 市 に お け る 舞 台 老 師 楙 舌
動 の 実 態 と 施 設 需 要 に 関 す る 研 究  H 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 郁 告 集  1 9 釘 3
菅 野 實 , 堕 院 貿 和 , 橘 高 宗 平 , 筧 和 夫 , 湯 田 善 郎 ; り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 の 類
型 化 と 整 備 特 性 に 関 す る 研 究 そ の 3 ~ 5 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
1 9 8 7 . 1 0
0 9 1
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0 9 3
0 9 4
本 問 敏 行 , 石 川 浩 司 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 湯 田 善 郎 ; 老 人 福 祉 の 施 設 需 要 そ の
3 ・ 4 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 釘 . 1 0
湯 田 善 郎 , 木 下 辰 也 , 筧 和 夫 . 菅 野 實 , 本 間 敏 行 ヰ 技 体 不 自 由 児 者 の 住 空 間 整
備 に 関 す る 研 究 そ の 3 ・ 4 日 本 建 築 学 会 大 会 学 袮 而 苛 演 梗 概 集  1 9 8 7 . 1 0
小 野 田 泰 明 , 筧 和 夫 , 菅 野 賓 , 湯 田 善 郎 , 秋 山 伸 ; 文 化 活 動 の 施 設 需 要 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 そ の 1 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 釘 . 1 0
筧 和 夫 , 菅 野 寳 , 本 問 敏 行 , 湯 田 善 郎 , 石 川 浩 言 ] ; 豊 齢 化 社 会 に 向 け て 仙 台
市 高 齢 者 福 祉 二 ー ズ 調 査 帳 告 昭 和 6 2 年 度 仙 台 市 民 生 局  1 9 釘 . Ⅱ
菅 野 賓 , 本 間 敏 行 , 湯 田 善 郎 , 小 野 田 泰 明 , 木 下 辰 也 ; 在 宅 高 齢 者 に お け る 居
住 ・ 福 祉 の 施 設 需 要 構 造 に 関 す る 研 究 昭 和 6 1 - 6 2 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助
金 研 究 成 果 帳 告 書  1 9 朋 3
哘 薪 高 宗 平 , 筧 和 夫 , 菅 野 寅 , 湯 田 善 郎 , 鄭 賢 和 ; り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 の 類 型
化 と 整 備 特 性 に 関 す る 研 究 そ の 6 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 祁 告 集  1 9 8 8 . 6
本 問 敏 行 , 鄭 賢 和 , 木 下 辰 也 , 庄 田 英 行 , 浦 島 降 人 , 筧 和 夫 . 菅 野 實 , 小 野 田
泰 明 , 石 川 浩 司 汁 訊 蛉 者 の 生 活 実 態 と 包 括 的 サ ー ビ ス 要 求 に 関 す る 研 究 そ の
1 ~ 6 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 認 . 6
湯 田 善 郎 , 間 瀬 正 彦 , 筧 和 夫 . 菅 野 賓 , 本 間 敏 行 ; 肢 体 不 自 由 児 者 の 住 空 間 整
備 に 関 す る 研 究 そ の 6 ・ 7 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 8 . 6
佐 々 木 健 二 , 筧 和 夫 . 菅 野 寳 , 湯 田 善 郎 ; 児 童 の 遊 び 環 境 に 関 す る 調 杏 研 究
「 冒 険 遊 び 場 」 の ケ ー ス ス タ デ ィ 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 8 8 . 6
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103本闇敏行、間瀬正彦,庄田英行,筧和夫,菅迎〒實,小野田泰明;高齢者の生活
実態と包括的サービス要求に関する研究その1~3日本建築学会大会学術
講演梗概集 1988.10
小野田泰明.筧和夫.菅野實.本間敏行,浦島隆人;高齢者の居住環境整備に
関する研究その1日本建築学会大会学林藷蒜演梗概集 1988.10
菅野賓,筧和夫,本間敏行;痴呆性高櫛者の生活実態と包括的サービス要求に
関する研究その1日本建築学会大会学術講演梗概集 1988.10
湯田善郎,佐々木健三,筧和夫,菅野實;肢体不自由児者の住空間整備に関す
る研究その5・6日本建築学会大会学付覇網寅梗概集 19朋.10
Ong Tiongtat,筧和夫,菅野賓,小野田泰明;文化活動の施設需要に関する
基礎的研究その2日本建築学会大会学術講演梗概集 1988.10
筧和夫,菅野實,湯田善郎,鄭賢和;・・阿劉丙院におけるりハビリテーション治
療・司情原の構造について束北大学建築学報第28弓 PP.85-97 1989.3
筧和夫.菅野賓.本闇敏行;高齢者福祉のサービス需要に関する研究一寝たき
り高齢者の二ーフJ則定枠組み東北大学建築学帳第28号 PP.99-1松 19893
筧和夫,管野實.湯田善郎.本間敏行.木下辰也;豊齢化社会に向けて仙台
市高齡者健康実態調査報告昭和63年度仙台市衛生局 19893
小野田泰明,桜庭記彦,筧和夫,菅野實;文化ホールの施設需要に関する基礎
的研究その1・2日本建築学会束北支部研究報告集 1989.6
信賀和成,筧和夫,菅野實,小野田泰明ン情帳化社会における施設利用者のメ
ディア構造に関する基磋的研究日本建築学会東北支部研究報告集 1989.6
佐々木健一,菅野實.湯田善郎;児童の遊び環境整備に関する調査研究その2
日本建築学会東北支剖妬升究報告集 1989.6
筧和夫,菅野實,判砺竃和,湯田善郎;ーー般病院におけるりハビリテーション部
門の設置形態に関する研究日本建築学会計画系論文報告集NO.40I PP.3139
1989.フ
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115鄭賢和,筧和夫,菅野寳.湯田善郎.橘高宗平;りハビリテーション施設の類
型化と整備特性に関する研究その7・8日本建築学会大会学術講演梗概集
1989.10
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1 1 6  菅 迎 チ 實 , 本 問 敏 行 , 船 木 幸 子 , 筧 和 夫 、 湯 田 善 郎 , 木 下 辰 也 ; 痴 呆 性 高 齢 名 の
生 活 実 態 と 包 括 的 サ ー ビ ス 要 求 に 関 す る 研 究 そ の 2 ~ 4 日 本 建 築 学 会 大 会
学 術 訓 演 梗 概 集  1 9 8 9 . 1 0
1 1 7
O n g  T i o n g t a t , 桜 庭 紀 彦 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 ; 文 化 ホ ー ル の 整 備
状 況 と そ の 類 型 化 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
1 9 8 9 . 1 0
Ⅱ 8  小 野 田 泰 明 , 筧 和 夫 , 菅 野 寳 ン 情 報 化 社 会 に お け る 施 設 利 用 者 の メ デ ィ ア 利 用
状 況 そ の 1 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 8 9 . 1 0
1 1 9  菅 野 實 , 筧 和 夫 . 木 問 敏 行 ; 高 畍 者 の 生 活 実 態 と 包 括 的 サ ー ビ ス 要 求 一 仙 台 市
の 場 合 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集  N O . 4 0 7  P P . 1 0 7 - 1 1 7  1 9 9 0 . 1
1 2 0  菅 野 賓 , 鄭 賢 和 , 筧 和 夫 , 湯 田 善 郎 ; ・ 一 般 病 院 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 割 汁 門 の 平 面
計 画 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 N O . 4 仭  P P . 7 3 - 8 3  1 9 9 0 3
1 2 1
菅 野 實 , 本 問 敏 行 , 湯 田 善 郎 . 小 野 田 泰 明 ; 地 域 福 祉 の 展 開 に お け る 高 齡 者 の
居 住 ・ 福 祉 関 連 施 設 の 整 備 方 策 に 関 す る 研 究 昭 和 6 3 ・ 平 成 元 年 度 文 部 省 利 ' 学
研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書  1 9 9 0 . 3
1 2 2
湯 田 善 郎 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 木 、 円 長 也 ; 肢 体 不 自 由 児 者 の 住 空 問 整 備 に 関 す る
研 究 そ の 1  脳 性 麻 癒 児 者 の 主 体 類 型 と 住 宅 各 部 の 不 便 評 価 日 本 建 築 学 会
計 画 系 論 文 報 告 集  N O . 4 1 1  P P . 4 5 - 5 6  1 9 9 0 . 5
1 2 3
菅 野 實 , 湯 田 善 郎 . 木 間 敏 行 ; 痴 呆 性 高 齢 者 の 生 活 実 態 と 包 括 的 サ ー ビ ス 要
求 一 仙 台 市 の 場 合 一 日 木 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集  N O . 4 1 2  P P . 4 1 - 5 1
1 9 9 0 . 6
1 2 4
渡 辺 健 吾 , 菅 野 實 , 庄 田 英 行 , 筧 和 夫 . 松 本 啓 俊 , 小 野 田 泰 明 ; 生 涯 学 習 行 動
の 特 質 と 施 設 要 求 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  1 9 9 0 . 6
1 2 5
小 野 田 泰 明 , 筧 和 夫 , 菅 野 實 , 手 島 浩 之 ; 宮 城 県 内 に お け る 文 化 ホ ー ル の 設 置
状 況 及 び そ の 使 用 形 態 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 張 告 集  1 9 9 0 . 6
1 2 6  桜 庭 記 彦 , 小 野 田 泰 明 ,  o n g T i o n g t a t , 筧 和 夫 . 松 本 啓 俊 , 菅 野 實 ; 地 方 に お
け る 専 用 文 化 ホ ー ル の 成 立 要 因 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告
集  1 9 9 0 . 6
1 2 7
佐 々 木 健 二 , 湯 田 善 郎 . 筧 和 夫 , 松 本 啓 俊 , 菅 野 寳 ;
す る 研 究 そ の 3 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集
レ 巳 章 の 遊 び 環 境 整 イ 茄 に 関
1 9 9 0 . 6
128 横田稔,湯田善郎,筧和夫,松本啓俊,菅野實;小学校における地域学習形態
に関する研究その1日本建築学会東北支部研究報告集 1990.6
129 渡辺朋子,湯田善郎,筧和夫,松本啓俊,菅野實;高齢者の介護類型と住空間
に関する研究日本建築学会東北支部研究報告集 1990.6
130 小野田泰明,筧和夫.松本啓俊,菅野賓, ongTiongtat;地方における文化ホ
ールの専用使用に関する研究日本建築学会大会学訓爺蒜禅井更概集 1990.10
131 角田崇,筧和夫,菅野實,小野田泰明;文化ホールの多目的使用形態に関する
基礎的研究 M県内におけるケーススタディー日木建築学会大会学術講演梗
概集 1990.10
132 東北設計計画研究所,菅野實,志田正男,本問敏行,湯田善郎;公的住宅に関
する調査報告一高齢化社会における住まいの整備手法に関する予備的嗣査一
仙台市都市整備局 19913
133 小野田泰明,松本啓俊,菅野實,秋山韓;地方笥汀hにおけるクラッシック専用
ホール成立の構成要因に関する研究福島市におけるケーススタディ日本建
築学会東北支部研究報告集 1991.6
134 加野隆司,松本啓俊,菅野寳;生涯学習関連施設の利用者特性に関する基礎的
研究日本建築学会大会学術講演梗概集 1991.9
135 桜庭記彦,小野田泰明,松本啓俊,菅野賓;コンサートホールの演奏空間及び
周辺施設の建築計画に関する研究日本建築学会大会学術i講寅梗概集 1991.9
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1 9 5
斎 藤 理 之 , 菅 野 宵 、 坂 口 大 洋 ; 痴 呆 性 高 齢 者 施 設 に お け る 空 間 特 性 と 生 活 行 動
の 関 係 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 帳 告 集  1 9 9 8 . 6
1 9 6  徳 永 摂 子 , 菅 野 實 , 坂 口 大 洋 , 斎 藤 理 之 ; 高 齢 者 に 対 す る 在 宅 介 護 支 援 サ ー ビ
ス の 充 実 と 関 迎 施 設 整 備 に つ い て 一 宮 城 県 内 4 市 町 に お け る 事 例 研 究 日 本 建
築 学 会 東 北 支 部 研 究 帳 告 集  1 9 9 8 . 6
1 9 7  坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 賓 , 赤 塚 尚 史 ; 演 劇 の 共 同 制 作 公 演 に み る 公 演 制
作 プ ロ セ ス と 空 問 利 用 状 況 日 本 建 築 学 会 第 1 6 回 地 域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ュ
ウ ム  P P . 1 6 3 - 1 7 0  1 9 9 8 . フ
1 9 8  松 元 隆 平 , 菅 里 チ 實 , 室 崎 益 途 ,
利 用 の 推 進 方 策 に 関 す る 研 究
1 9 9 8 . 9
1 9 9  米 村 武 司 , 渡 辺 有 紀 . 小 野 田 泰 明 ,
席 可 変 シ ス テ ム の 運 用 に 関 す る 研 究
2 0 0
岡 崎 宗 康 , 浜 田 勇 樹 , 菅 野 賓 , 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 ; 教 科 教 室 型 中 学 校 の 運 用
に 関 す る ケ ー ス ス タ デ ィ そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 材 硫 掬 寅 梗 概 集  1 9 9 8 9
2 0 1
山 脇 博 紀 , 菅 野 實 , 坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 徳 永 摂 子 ; 重 症 心 身 障 害 児 の コ ミ ユ
ニ ケ ー シ ョ ン 1 予 挫 か ら 見 た 生 活 環 境 の 1 對 倫 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築
学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 9 8 . 9
鈴 木 善 理 子
そ の 1 ・ 2
; 環 境 保 全 と 防 災 に 資 す る 病 院 敷 地
日 木 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
坂 口 大 洋 , 菅 野 實 ; ホ ー ル 建 築 に お け る 座
日 本 建 築 学 会 大 会 告 姉 晞 苛 演 梗 概 集  1 9 9 8 9
202 坂口大洋,小野田泰明,菅野賓,檜山智子;公演内容と利用者描成の関係につ
いて一劇場利用鬮のモデル描築に関する研究その1日本建築学会大会学術
講演梗概集 19989
203 志田正男,菅野實,本問敏行,塩入健史,川村1Π巳,斎孫理之,筧和夫;地方
都市における痴呆性高齢者の住まいと住み方に関する調査報告日本建築学会
技術報告集第6号 PP.155-160 1998.10
204 菅野實,吉野博,近江隆.外山義;1専士論文審査評「(山本和恵)ケア分析に
よる緩和ケア病棟の計画に関する研究」東北大学工学第42集 1998.12
205 菅野實,坂口大洋.李芽封L;病院建築のりニューアルヒストリーモデルとりニ
ユーアル計画手法に関する研究平成9-10年度文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 19993
206 山脇博紀,菅野實,小野田泰明,坂口大洋;重症心身障害者のコミュニケー
ション特性からみた居住環境の整備に関する研究日本建築学会計画系論文集
NO.520 PP.131-138 1999.6
207 坂口大洋,菅野寳;劇場利用者の構造分析日本建築学会第17回地域施設計画
研究シンポジュウム PP.181-187 1999.フ
208 安藤剛,本問敏行,菅野賓,志田正男;同意評価指標間の相関関係痴呆性高
齢者の施設生活に関わる空間計画乎法の研究一3日本建築学会東北支部研究
級告集 1999.6
17
2四李雄九,高橋彰仁,菅野賓.坂口大洋,高橋彰仁;病院建築のりニューアル計
画に関する調査研究その1・2日本建築学会大会学術i欝寅梗概集 1999.9
210 相田文,坂口大洋,菅野實げ劇場利用者の鑑賞行動と志向性について日本建
築学会大会学剛硫網寅梗概集 1999.9
2Ⅱ塩見知里,菅野實,坂口大洋;入所者の個別性に配慮した身体障害者療護施設
の計画に関する研究日本建築学会大会学袮元愉寅梗慨集 1999.9
212 何左昌範,菅野寅,坂口大洋;公共建築の開かれた計画・建設過程における共
通認識の構築について日本建築学会大会学袮元佐演梗概集 1999.9
213 菅野實;病院建築のりニューアル医学書院病院第59巻3号 PP2-36
20003
1 8
2 1 4  菅 野 實 , 李 雄 九 , 坂 口 大 洋 , 高 橋 彰 仁 ; 病 院 建 築 の り ニ ュ ー ア ル 計 画 に 関 す る
調 査 研 究 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集 第 1 0 号  P P . 1 9 3 - 1 9 8  2 0 0 0 . 6
2 1 5  馬 渡 龍 , 菅 野 寳 . 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 ; 教 室 の り ・ モ デ ル に よ る 小 学 校 校 舎
の 再 生 . に 開 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 0 0 . 9
2 1 6  徳 永 摂 子 , 菅 野 寳 , 小 野 田 泰 明 . 坂 口 大 洋 . 塩 見 知 里 ; 病 院 に お け る A 上 S 患
者 の 療 養 環 境 に 関 す る 研 究  H 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 槻 集  2 0 0 0 . 9
2 1 7  小 野 田 泰 明 , ジ ュ ア ル ニ ・ ア ニ タ , 菅 里 " 智 ; 日 本 の ホ ー ル 整 俳 1 フ k 準 に 関 す る ・ ー
老 察 ~ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 南 部 に お け る デ ー タ と の 比 岐 か ら ~ 日 本 建 築 学 会
大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 0 0 . 9
2 1 8  坂 Π 大 洋 , 小 野 田 泰 明 . 菅 野 貿 ; 利 用 傾 向 か ら み る ホ ー ル 圈 」 或 の 多 重 性 一 大
都 市 郊 外 に お け る 事 例 を 通 し て 一 日 本 建 築 学 会 大 会 学 ネ 1 砺 硝 寅 梗 概 集  2 0 0 0 . 9
2 1 9  前 田 学 , 菅 野 實 、 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 , 岡 崎 井 紘 笈 ; 街 路 上 の 美 術 発 表 空 問 に
関 す る 事 例 的 研 究 ① ② 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 0 0 . 9
2 2 0  坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 ; 大 都 市 近 郊 に 立 地 す る 公 共 ホ ー ル の 利 用 圈 域
と そ の 形 成 要 因 一 N 市 文 化 会 館 の 事 例 を 通 し て 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論
文 集 N O . 5 4 1  P P . 8 7 - 9 2  2 0 0 1 3
2 2 1  馬 渡 龍 , 久 保 賭 義 , 菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 ; 少 子 時 代 に お け る 小 学 、 校 施
設 整 備 課 題 に 鬨 す る 青 察 そ の 1 ・ 2  Π 本 建 築 学 会 束 北 支 部 研 究 張 告 集  2 0 0 1 . 6
2 2 2  坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 . 遠 山 直 子 ; Π 常 生 活 圈 か ら 見 た 舞 台 芸 術 鑑 賞
行 為 の 発 展 過 程 一 都 市 型 ホ ー ル を 亊 例 と し て 一 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集  2 0 0 1 . 6
2 2 3  坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 . 菅 野 實 , 遠 山 直 子 ; 生 活 圈 域 と 劇 場 利 用 岡 の 関 連 性 に
関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 i 樹 寅 梗 概 集  2 0 0 1 . 9
2 2 4  馬 渡 龍 , 菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 ; 「 教 室 」 の り ・ モ デ ル に よ る 小 学 校
校 舎 の 再 生 に 関 す る 研 究 ② 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 0 1 . 9
2 2 5  石 垣 文 , 小 野 田 泰 明 , 何 左 昌 範 , 菅 野 賓 , 坂 口 大 洋 ; 建 築 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 活
用 に 関 す る 事 例 的 研 究 Π 本 建 築 学 会 大 会 が 学 術 淋 演 梗 槻 集  2 0 0 1 . 9
2 2 6  有 本 優 史 郎 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 , 坂 口 大 洋 ; 建 築 ア ー カ イ ブ 作 成 に 関 す る 者
察 せ ん だ い メ デ ィ ア テ ー ク を 事 例 と し て 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
2 0 0 1 . 9
227相田文,菅野實.小野田泰明;施設計画手法としてのPHに関する研究日本
建築学会大会学術講演梗概集 2001.9
堀口徹,小野田泰明,菅野賓;建築批評家ジェフリー・キプニスの諸論を通し
てのシングル・サーフェイス概念の老察・一生態学的建築批評へ向けて[シング
ル・サーフェイス理論の構築]一日本建築学会大会学術i網寅梗概集 2001.9
坂「1大祥.小野田泰明,菅野實;鴫下陽地理学を用いた堀台芸術鑑賞行為の成立
過程に関する研究日本建築学会計画系論文集NO.554 PP.147-152 2002.4
南潤晢,菅野實,小野田泰明,坂口大洋,高橋彰仁;小規模自治体における保
健・医療・福祉施設の整備類型に関する研究日本建築学会東北支部研究報告
集 2002.6
濱田鮎美,高橋彩子,菅野實,小野田泰明,坂口大洋;祝党障害者の歩行時に
おける認知要素についての研究日本建築学会東北支部研究報告集 20促.6
菅野實;病院建築のりニューアルと長寿命化組わ公北建築協会公共建築
V01.44 n03 NO.173 PP.45-49 2002.フ
馬渡龍,菅野實,小野田泰明,坂口大洋;教室リ・モデルでの教育実践にみる
空間活用に関するエスノメソドロジー日本建築学会計画系論文集 NO,558
PP.115-120 2002.8
濱田1姑美.菅野實.本問敏行,小野田泰明,坂口大洋;想起による視覚障害者
の経路把握についての分析日本建築学会大会学術淋演梗概集 2002.8
氏原茂将,小野田泰明,菅野實,坂口大洋,谷口太郎;画像処理によって得ら
れた環境/行動と施設機能の関連について日本建築学会大会学術講演梗概集
2002.8
228
229
230
231
232
233
234
19
235
236谷日太郎,小野田泰明,菅野實,坂口大洋,氏原茂将二流動的施設空問におけ
るアクティビティーーせんだいメディアテークを事例として一日本建築学
会大会学術講演梗概集 2002.8
南潤哲,菅野實,小野田泰明,坂口大洋;小規模自治体における保健・医霧f・
福祉の施設空問距跳にみる整備状況日本建築学会大会学術講演梗概集 2002.8
坂口大洋,後係亜沙美.小野田泰明,菅野賢;都市の浴訂判創造におけるネット
ワークの形成日本建築学会大会学袮玲愉寅梗概集 2002.8
237
238
2 0
2 3 9
堀 口 徹 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 賀 ; 圷 決 定 不 可 能 性 」 の 内 部 に お け る 境 界 の 産 出 j
に 関 す る 試 論 建 築 批 評 家 ジ ェ フ リ ー ・ キ プ ニ ス の 諸 論 に お け る シ ン グ ル ・ サ ー
フ ェ イ ス 概 念 の 研 究 一 そ の 1 日 本 建 築 学 会 計 画 糸 論 文 集  N O . 5 6 0  P P . 2 8 9 ・
2 9 6  2 0 0 2 . 1 0
2 4 0
菅 野 寳 , 近 I U 寧 , 飯 淵 康 一 , 小 野 田 泰 明 ; 博 士 論 文 審 査 評 「 ( 馬 渡 龍 ) エ ス ノ
メ ソ ド ロ ジ ー を 用 い た 小 学 校 施 設 ス ト ッ ク の 評 価 と 活 用 に 関 す る 研 究 」 東 北
大 学 工 学 第 4 6 集  2 0 0 3 3
菅 野 實 , 徳 永 摂 子 , 鵡 屋 恵 三 子 , 小 野 田 泰 明 . 坂 口 大 洋 ; 病 院 に お け る A I S
患 者 の 療 養 環 境 に 関 す る 事 例 的 研 究 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 N O . 5 6 7
1 〕 P . 2 3 - 2 8  2 0 0 3 . 5
南 潤 哲 , 菅 野 寳 , 小 野 田 泰 明 , 坂 訂 大 洋 ; 小 規 模 冑 治 体 に お け る 保 健 ・ 医 療 ・
福 祉 施 設 の 集 約 的 整 備 に 関 す る 研 究 日 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 帳 告 集  2 0 船 . 6
紬 谷 恵 三 子 , 寺 島 美 樹 , 山 本 和 恵 , 菅 野 賓 ; 来 訪 者 と 家 族 に み る 空 問 の 使 わ れ
方 に 関 す る 事 例 的 研 究 在 宅 患 者 に お け る 療 養 環 境 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 帳 告 集  2 0 0 3 . 6
山 本 和 恵 , 織 井 優 貴 子 , 志 田 正 男 , 菅 野 實 , 本 問 敏 行 ; 要 介 護 者 と 主 介 護 者 の
す ま い 方 と す ま い に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 東 北 支 音 廓 牙 究 報 告 集  2 0 0 3 . 6
惇 M 匂 哲 , 菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 ; 染 約 的 施 設 整 備 に み る 保 健 ・ 医 療 ・
福 祉 の 連 携 に 関 す る 事 例 的 研 究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 船 . 9
濱 田 鮎 美 , 本 間 敏 行 , 菅 野 實 . 安 原 盛 彦 , 松 井 嘉 則 , 狩 野 徹 ; 東 北 地 方 に お け
る 高 速 道 路 休 憩 施 設 の バ リ ア フ リ ー 化 に 関 す る 研 究 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学
会 大 会 学 付 硫 議 寅 梗 概 集  2 0 0 3 . 9
斉 藤 光 , 小 野 田 泰 明 . 菅 野 賓 , 坂 口 大 洋 ; 美 林 祺 凱 舌 動 と し て の ワ ー ク シ ョ ッ フ
の 構 造 化 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 脇 . 9
坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 , 谷 口 太 郎 ; 群 馬 音 楽 セ ン タ ー の 計 画 経 緯 と 実
現 化 の 要 因 そ の 1 ・ 2 日 本 建 築 学 会 大 会 学 袮 藷 佐 演 梗 概 集  2 0 0 3 . 9
井 上 貴 詞 , 坂 口 大 洋 , 小 野 田 泰 明 , 菅 野 賓 ; i 詞 判 の 創 造 支 援 施 設 の 成 立 要 因 に
関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 粳 概 集  2 0 船 9
木 村 完 , 厳 爽 , 菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 、 坂 口 大 洋 ; 老 人 偶 イ 建 が ' 旦 の 小 規 模 ユ ニ ッ
ト 化 へ の 改 修 事 例 に み る 人 居 者 の 4 § 舌 展 開 と 介 護 へ の 影 縛 日 本 建 築 学 会 大 会
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筧和夫,菅野賓,湯田善郎,岩田直樹,鈴木健夫,林正弘、清簾止人;宮城県
肢体不自由児(者)療育キャンプ場基本計画 1981.10
筧和夫,菅野實,清藤正人;仙台厚生病院基本計画 1981.12
筧和夫,菅野實,御供政敏,湯田善則女農村地域定住促進対策事業調杏診断報
告書一秋田県平鹿町全国農業構造改善協会 1982.1
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船 5  筧 和 夫 , 菅 野 賀 , 塩 入 健 史 , 湯 田 善 郎 , 今 隆 , 岩 田 直 樹 , 鈴 木 健 夫 , 林 正 弘 .
靖 藤 正 人 ; 宮 城 県 栗 駒 町 立 鳥 矢 崎 小 学 校 基 本 計 画  1 9 8 2 . 3
船 6  筧 和 夫 , 菅 野 實 、 針 生 承 一 , 湯 田 善 郎 ; 農 木 Ⅱ 也 域 定 住 促 進 対 策 事 業 調 査 診 断 報
告 書 一 岩 手 県 前 沢 町 全 国 農 業 構 造 改 善 協 会  1 9 8 2 3
0 3 7  筧 和 夫 , 菅 野 寳 . 御 供 政 敏 , 湯 田 善 郎 , 今 隆 ; 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画
調 査 診 断 帳 告 書 一 秋 田 県 湯 沢 市 全 国 農 業 構 造 改 善 恊 会  1 9 8 2 3
0 3 8  菅 野 實 ; 「 仙 台 市 立 病 院 の 建 物 」 「 槻 木 小 学 校 の 建 物 」 河 北 新 報 社 宮 城 県 百 科
事 典 所 収  P P . 5 9 1 . 7 1 4  1 9 8 2 . 4
0 3 9  筧 和 夫 , 菅 野 寳 , 針 生 承 一 , 小 沢 哲 三 , 鈴 木 秀 俊 , 三 嶋 志 郎 ; 東 北 大 学 工 学 部
体 育 館 基 本 設 計  1 9 8 2 . 1 0
0 如 筧 和 夫 . 菅 野 實 , 本 問 敏 行 ' ; 塩 釜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 基 本 計 画  1 9 8 2 . 1 2
0 4 1  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 塩 入 健 史 , 湯 田 善 郎 ; 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画 調 査 診
断 帳 告 書 一 宮 力 以 具 古 川 市 全 国 農 業 構 造 改 善 恊 会  1 9 8 3 . 1
0 4 2  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 御 供 政 敏 ; 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画 調 査 診 断 報 告 轡 一
秋 田 県 恊 和 町 全 国 農 業 構 造 改 善 協 会  1 9 部 . 3
0 4 3  筧 和 夫 , 菅 里 予 實 , 針 生 承 ・ ・ ・ 、 湯 田 善 郎 , 高 山 尚 樹 ; 国 際 会 議 場 ・ セ ミ ナ ー ハ ウ
ス ー シ ン ボ ル 施 設 の イ メ ー ジ プ ラ ン 国 際 研 究 学 園 都 市 建 設 推 進 材 茄 蔓 会  1 9 8 4 ' 1 0
叫 4  筧 和 夫 、 菅 野 實 , 本 閻 敏 行 , 岩 田 直 樹 . 小 沢 哲 三 , 鈴 木 秀 俊 , 三 嶋 志 郎 ; 仙 台
基 督 教 育 児 院 一 仙 台 乳 児 院 基 本 計 画  1 9 8 4 . 1 2
0 4 5  筧 和 夫 . 菅 野 寳 . 塩 入 健 史 ; 農 業 描 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画 調 査 診 断 帳 告 書 一
宮 城 県 小 牛 田 町 全 国 農 業 構 造 改 善 協 会  1 9 8 4 3
0 4 6  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 塩 入 健 史 ; 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画 調 査 診 断 報 告 書 一
宮 城 県 豊 里 町 全 国 農 業 構 造 改 善 恊 会  1 9 8 5 . 1
0 4 7  筧 和 夫 , 菅 野 寳 . 針 生 承 一 、 ; 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー 基 本 計 画 調 査 診 断 報 告 書 一
宮 城 県 亘 理 町 全 国 農 業 構 造 改 善 恊 会  1 9 8 5 . 3
0 4 8  東 北 設 計 計 画 研 究 所 , 杜 都 設 計 , 菅 野 賓 ; 財 団 法 人 善 積 病 院 設 計  1 9 8 5 ' 8
0 4 9  菅 野 寳 ; 病 院 の 未 来 を 模 索 す る 論 老 「 民 間 病 院 の 生 き る 道 」 日 本 病 院 建 築 恊 会
病 院 建 築 6 9  P P . H  1 9 8 5 . 1 0
050 菅野實.筧和夫,針生承一,本問敏行;新たに法制化された「身体障害者福祉
ホーム」の・一試案日本建築学会東北支部研究報告集 1985.Ⅱ
051 筧和夫,菅野實,塩入健史,鹿戸明;農業構造改善センター基本計仙藷周査診断
帳告書一宮城県栗駒町全国農業枇造改善協会 1986.1
052 筧和夫,菅野賓,鹿戸明,御供政敏;農業椛造改善センター基本計御i調査診断
報告書一宮城県大郷町全国農業構造改善協会 19863
053 菅野寳;個別化・個性化教育と多目的スペースの活用宮城県教育委員会教
育宮城 N0367 PP.69 1986.9
054 筧和夫,菅野實,藤本宣勝,湯田善郎;(仮称)仙台市健康福祉総合プラザ基本
構想帳告書仙台市「豊齢化社会」福祉計画策定委員会 1986.12
055 筧和夫,菅野實,塩入健史,本間敏行;仙台市茂庭台健康福祉エリア基本構想
報告書仙台市「豊齢化社会」福祉計画策定委員会 19釘.3
056 菅野實,針生承一,北原啓司,小野田泰明;宮城県亘理町立亘理中学校基本計
画 19873
057 筧和夫,藤木宣勝,菅野賓,北原啓司,小野田泰明,問1頼正彦,橘高宗平,木
下辰也;東北大学片平団地長期計画書東北大学施設部 19釘.6
27
058 菅野實,塩入健史,藤本宣勝,田村宏治;宮城教育大学附属幼稚匪]・小学校・
中学校基本計・画 19釘.9
059 筧和夫,菅野寳,本問敏行,湯田善郎,小野田泰明,橘高宗平,木下辰也,布
田和也;仙台市「豊畍化社会」福祉計画<サン・シルバープラン>報告書仙
台市「豊齢化社会」福祉計画策定委員会 1988.4
060 菅野實;「学校建築の地震被害』「病院建築の地震被害」自然災害科学事典
所収築地書房 PP.79,472 19認.8
061 菅野實;病院のりニューアル事例報告と芳察(1)日本病院建築協会病院建
築に関する研修会資料集所収 PP.56,57 19認.8
062 筧和夫,菅野實,本間敏行,湯田善郎,小野田泰明,橘高宗平,木下辰也,布
田和也;仙台市をフィールドとする高齢化社会福祉計画の立案東北大学建築
学報第28月 PP.113-132 1989.3
2 8
0 6 3
筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 間 敏 行 , 湯 田 善 郎 , 小 野 田 泰 明 , 橘 高 宗 平 : 老 人 保 健 施 設
整 備 の 現 状 と 今 後 の 方 向 東 北 大 学 建 築 学 蛾 第 2 8 号  P P . 1 3 3 - 1 4 4  1 9 8 9 3
菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 問 瀬 正 彦 , 坂 井 澄 充 . 庄 田 英 行 , 山 本 和 恵 ; 長 岡 医 療 と
福 祉 の 里 ビ ハ ー ラ 仏 教 ホ ス ビ ス 計 画 東 北 大 学 建 築 学 帳 第 2 8 号  P P . 1 4 5 ・
1 6 0  1 9 8 9 3
0 6 4
0 6 5
菅 野 賓 , 田 村 宏 治 , 原 田 有 造 . 大 塚 俊 ; 宮 城 県 迫 町 公 立 佐 沼 総 合 病 院 基 本 計 画
1 9 8 9 . 5
- U
1 ! 二 1
0 6 6  筧 和 夫 , 菅 野 實 , 本 間 敏 行 , 湯 田 善 郎 , 小 野 田 泰 明 ; 仙 台 市 に お け る 高 齢 化 社
会 福 祉 計 画 日 本 建 築 学 会 第 7 回 地 域 施 設 計 ' 画 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 即 . 4 5 - 5 4
1 9 8 9 . フ
0 釘 菅 野 寳 . 筧 和 夫 , 胸 牲 琵 和 , 小 野 田 泰 明 ; 老 人 保 健 施 設 整 備 の 現 状 と 今 後 の 方 向
日 本 建 築 学 会 第 7 回 地 域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム  P P . 5 5 - 6 2  1 9 8 9 . フ
0 6 8  菅 野 寳 . 小 野 田 泰 明 , 桜 庭 記 彦 , 須 田 岳 志 , 渡 辺 健 吾 ; 大 和 町 立 吉 岡 中 学 校 建
設 基 本 構 想 蝦 告 書 ( 則 ) 宮 城 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー  1 9 8 9 . 8
0 6 9  菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 問 瀬 正 彦 ; 『 ビ ハ ー ラ 』 そ の 空 問 化 へ の 試 論 日 本 仏 教
社 会 福 祉 学 会 年 祁 第 2 0 号  P P . 9 1 - 1 0 7  1 9 8 9 . 1 0
0 7 0  環 都 市 ・ 建 築 計 画 事 務 所 , 菅 野 寳 ; ( 仮 称 ) 高 円 寺 石 館 ビ ル 設 計  1 9 8 9 . 1 2
0 7 1  菅 野 寳 , 小 野 田 泰 明 , 桜 庭 記 彦 , 須 田 岳 志 , 渡 辺 健 吾 ; 学 校 建 築 に お け る 計 画
課 題  Y 中 学 校 基 本 構 想 東 北 大 学 建 築 学 級 第 2 9 号  P P . 1 5 9 - 1 7 4  1 9 9 0 . 3
0 7 2  菅 野 賓 , 塩 入 健 史 ; 老 人 保 健 施 設 茂 庭 台 豊 齢 ホ ー ム 十 茂 庭 台 診 療 所 日 本 病 院
建 築 協 会 病 院 建 築 8 7  P P . 1 6 1 9  1 9 9 0 . 4
0 7 3  菅 野 實 ; 老 人 保 健 施 設 3 題 茂 庭 台 豊 齡 ホ ー ム 医 学 書 院 病 院 第 4 9 巻 第 5 号
1 9 9 0 . 5
0 7 4
菅 野 賓 , 関 信 屶 , 若 松 洋 , 渡 辺 宏 , 石 垣 正 利 , 間 瀬 正 彦 ; 仙 台 市 健 康 増 進 セ ン
タ ー の 計 画 日 木 建 築 学 会 第 8  回 地 域 施 設 訓 画 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム  P P . 8 5 - 8 8
1 9 9 0 . フ
0 7 5
志 田 正 男 、 菅 野 寳 , 藤 本 宣 勝 , 日 野 一 男 , 増 田 純 一 ; 生 涯 学 習 社 会 の 構 築 と 良
好 な 住 環 境 の 整 備 宮 ' 城 県 岩 沼 市 生 涯 学 習 の む ら 構 想 日 本 建 築 学 会 第 8 回 地
域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム  1 ) P . 8 9 - 9 2  1 9 9 0 . フ
076 菅野賓;書評「ニュー・スクール計画」教育方法の多様化と学校施設日経アー
キテクチュア 1990.93
0π菅野實;老人保健施設の計画一課題と事例建設工業調査会ベース設計資料
51 PP.5256 1990.12
俳8 菅野寳,藤本宣勝, U野一男,増田純・ー;仙台タワ一の構想束北ニューメデ
イア懇談会 19913
079 筧和夫.剣生承一,菅野實,本問敏行';身体障害者のためのグループホーム計
画一仙台ありのまま舎の設計一日本建築学会第9回地域施設計画研究シンポ
ジウム PP.17フ-184 1991.フ
080 菅野實.針生承一,本問敏行,小野田泰明,角田崇,横田稔,渡辺朋子汁哥齢
社会における児童福祉施設のりニューアル計画一丘の家200畷怠合福祉村構想一
東北大学建築学倖艮第30号 PP.121-134 1991.3
0雛東北設計計画研究所,菅野實,湯田善郎,鈴木干文,志田正男,本間敏行,西
條芳郎,笹本脚上いきいき住宅一局齡者住まいづくり整備指針宮城県土木部
住宅課 1991.9
082 菅野寳,原田有造,田村宏治.大塚俊;宮城県川崎町国保病院・福祉健康管理
センター基本計画書 1991.10
29
083 Kakehl and Kanno seminor of Tohoku universi可十 Tohoku sekkei Keikaku
CO.,Ltd ; MONIWA HEALTH INSTITUTION FOR THE AGED JIHA
HOSHTALARCHITECTUREINJAPAN 1991.11
084 塚本暫人,関田康慶.菅野實,海野道郎,足利量子,濃沼信夫,目黒謙一,
他;田尻町保健医療,福祉の将来構想並びに基本計画策定に関する調査帳告書
宮城県田尻町菱和メヂイカル総合研究所 1991.12
085 関田康慶,菅野貿,菱和メヂイカル総合研究所;いのちと健康を守る福祉総合
計画書山形県小国町 19兜2
086 東北設計計画研究所,菅野賓.志田正男,本間敏行;仙台市地域高齢者住宅計
画仙台市都市整備局 1992.3
087 束北設計計画研究所,菅野賀,本間敏行;仙台市身体障害者侘宅計画仙台市
都市整備局 19923
3 0
0 8 8
針 生 承 ・ 一 建 築 研 究 所 , 菅 野 寳 ; 仙 台 基 督 教 育 児 院 一 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 計
1 9 9 2 . 6
0 8 9
菅 野 實 、 清 藤 正 人 ; 農 山 本 " 也 域 に お け る 高 齢 者 の 医 療 ・ 福 祉 計 画 日 本 建 築 学
会 第 1 0 回 地 域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ュ ウ ム  P P . 1 3 1 - 1 3 6  1 9 兜 . フ
菅 野 寳 , 本 間 敏 行 , 塩 入 健 史 , 志 田 正 男 , 西 條 芳 郎 , 笹 本 剛 , 清 藤 正 人 圷 凱 齢
者 の た め の 住 環 境 づ く り 日 本 建 築 学 会 第 1 0 回 地 域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ュ ウ
ム  P P . 1 3 7 - 1 4 4  1 9 9 2 . フ
菅 野 實 , 浅 野 弘 穀 , 本 間 敏 行 , 塩 入 健 史 ; 仙 台 市 に お け る 老 入 陛 痴 呆 疾 患 施 設
等 の 基 本 構 想 仙 台 市 痴 呆 性 老 人 対 策 施 設 建 設 構 想 等 策 定 委 員 会  1 9 兜 . フ
菅 野 實 , 塩 入 健 史 , 本 闇 敏 行 , 山 家 聡 ; ( 仮 称 ) 仙 台 市 老 入 性 痴 呆 疾 患 セ ン タ ー
の 設 置 基 本 構 想 仙 台 市 痴 呆 性 老 人 対 策 施 設 建 設 描 想 等 策 定 委 員 会  1 9 兜 . Ⅱ
東 北 設 計 計 画 研 究 所 , 菅 野 賓 , 本 問 敏 行 ; 仙 台 市 老 人 保 健 施 設 痴 呆 専 門 棟 基 本
構 想 仙 台 市 老 人 保 健 施 設 痴 呆 専 門 棟 基 本 枇 想 策 定 委 員 会  1 9 船 . 1
菅 野 寳 , 藤 本 宣 勝 , 増 田 純 一 ' ; 近 代 文 学 館 等 公 共 施 設 の 配 置 を 吉 慮 し た 1 寸 也 利
用 計 画  1 9 9 3 . 1
岡 設 計 仙 台 支 店 , 菅 野 寳 ; 仙 台 市 健 康 増 進 セ ン タ ー 日 本 病 院 建 築 協 会 病 院
建 築 9 9  P P . 1 4 - 1 6  1 9 9 3 3
菅 野 寳 ; 「 言 語 治 療 室 」 「 作 業 治 療 室 」 休 わ 日 本 経 営 コ ン サ ル タ ン ト 恊 会 編 医
業 経 営 用 語 事 典 所 収 第 一 法 規 出 版  P P . 1 2 6 , 1 5 4 , 1 5 5  1 9 9 3 . 3
菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 坂 口 大 洋 , 志 賀 秀 明 , 福 士 譲 , 菅 波 哲 也 , 仏 竹 ケ 永 太 郎 ;
( 仮 称 ) 仙 台 市 音 楽 堂 基 本 調 査 実 施 業 務 帳 告 書 倶 わ 仙 台 市 市 民 文 化 事 業 団
1 9 9 3 3
0 9 0
0 9 1
0 9 2
0 9 3
0 9 4
0 9 5
0 9 6
0 9 7
0 9 8
松 井 一 麿 , 六 角 鬼 丈 , 菅 野 實 ; 岩 出 山 町 立 統 合 中 学 校 基 本 設 引 ' 競 技 審 杏 講 評
岩 出 山 町  1 9 9 3 . フ
菅 野 實 , 塩 入 健 史 , 本 間 敏 行 . 清 藤 正 人 ; 痴 呆 性 高 齡 者 の た め の 施 設 計 画 日
本 建 築 学 会 第 1 1 回 地 域 施 設 計 画 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム  P P . 2 1 5 - 2 2 0  1 9 9 3 . フ
菅 野 實 ; 福 祉 ・ 医 療 施 設 計 画 に お け る 建 築 計 画 者 の 役 割 日 本 建 築 学 会 建 築 計
画 委 員 会 第 1 4 回 春 季 学 術 研 究 会 「 建 築 計 画 者 は ど こ ま で 企 画 に 関 わ れ る か 」 資
料 集 所 収  P P 3 0 , 3 1  1 9 9 4 . 6
0 9 9
1 0 0
101菅野實;「医療・福祉施設の複合化計画」日本建築学会建築計画PD 「複合
化は新しい機能を提供できるか」資料集所収 PP.61 1994.9
菅野寳,宮腰英一;校舎が変わる一新しい学校建築一放送による東北大学
開放講座「変動期の教育」所収東北大学教育学部付属大学開放センター
PP.83-94 1994.9
東北設計言十画研究所,菅野實,本問敏行;仙台市シルバーハウジング・プロジ
エクト事業計画雜告書仙台市都市整備局 1995.1
菅野賓,小野田泰明,間瀬正彦,川村和己,須田美奈子,福士譲;大河原町公
共施設整備計画の基礎調査研究報告書 1995.3
菅野實;「メディアテーク審査評」 q反称)せんだいメディアテーク設計寛剃支
記録所収 PI〕.28 19953
菅野賓,小野田泰明,間瀬正彦,川村和己,須田美奈・f,福士譲;宮城県入河
原町の公共施設整備計画日本建築学会第13回地域施設計画研究シンポジュウ
ム PP.51-58 1995.フ
菅野賓,塩入健史,志田正男,本冏敏行,笹本剛,川村和己;仙台市における
シルバーハウジング・プロジェクトの計画事例日本建築学会第13回地」或施設
計画研究シンポジュウム PP.259-264 19鮖.フ
菅野實{編集責任,分担執筆};「高齢者のための新しい施設」「生涯学習のむ
らづくり』「高齢者保健福祉計画」地域施設の計画 21世紀に向けた生活環境
の創造所収丸善 PP.84-87,374379,322323 1995.9
菅野實,石川治江,志田正男,奥山保男,小野寺清,小山昌孝,篠崎雅彦,五
嶋直記;気仙沼市総合市民福祉センタープロポーザル審査講評気仙沼市
1995.9
102
103
104
105
106
107
108
31
109
110菅野賓,塩入健史,山家聡,筧和夫,本問敏行,小野田泰明,鄭賢和;老人保
健施設・同痴呆専門棟仙台市茂庭台豊齢ホームの計画日本建築学会技術報
告集第1号 PP.251-255 1995.12
菅野實,塩入健史,山家聡,本問敏行;老人保健施設茂庭台豊齢ホーム痴呆専
門棟日本病院建築協会病院建築110 PP.5-7 1996.1
菅野賓,高橋脩,小川淳二,志田正男,伊藤穀一,千葉健郎.三浦永子,千田
健一,篠崎雅彦,熊谷満;気仙沼市総合体育館指名プロポーザル審査講評気
仙沼市 1996.1
111
112
3 2
1 1 3  菅 野 寳 , 小 野 田 泰 明 , 阿 音 Ⅲ 三 史 , 笠 原 俊 男 , 本 問 敏 行 , 堀 口 徹 , 瀬 戸 信 太 郎 ,
赤 塚 尚 史 , 重 森 崇 ; 松 島 町 ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 事 業 基 本 計 画 報 告 ま
1 9 9 6 . 5
1 1 4  菅 野 實 , 大 里 篤 志 , 志 田 正 男 , 菅 沼 靖 . 鈴 木 一 雄 , 昆 野 艶 子 , 泉 田 光 子 , 千 葉
寅 雄 , 伊 豆 見 和 子 , 小 野 寺 暁 一 , 五 鴫 直 記 ; 気 仙 沼 市 市 民 健 康 管 理 セ ン タ ー 指
名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 講 評 気 仙 沼 市  1 9 9 6 . フ
1 1 5  針 生 承 ・ 一 建 築 研 究 所 , 東 北 大 学 菅 里 H 升 究 室 ; 丘 の 家 一 養 護 施 設 仙 台 キ リ ス ト
教 育 児 院 日 経 ア ー キ テ ク チ ャ ー  P P . 1 8 - 2 6  1 9 9 6 . 9
1 1 6  菅 野 實 , 本 闇 敏 行 , 山 脇 博 紀 ; 重 症 心 身 障 害 児 施 設 エ コ ー 療 育 園 り ニ ュ ー ア
ル 基 本 計 画  1 9 9 6 . 9
1 1 7  小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 , 針 生 承 一 , 本 間 敏 行 , 大 林 政 夫 , 瀬 戸 信 太 郎 ; 養 護 施 設
の り ニ ュ ー ア ル に お け る 建 築 計 画 的 実 践 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集 第 3 号
P P . 2 1 2 - 2 1 6  1 9 9 6 . 1 2
1 1 8  菅 野 實 : 「 医 局 」 日 本 病 院 管 理 学 会 用 語 委 員 会 編 医 療 ・ 病 院 管 理 用 胎 辞 典 所
収  P P . 9  q 淘 ミ ク ス  1 9 9 7 . フ
Ⅱ 9  小 野 田 泰 明 , 菅 野 實 , 瀬 戸 信 太 郎 , 本 問 敏 行 ; 建 て 替 え 前 後 に お け る 牛 活 条 件
の 変 化 養 護 施 設 の り ニ ュ ー ア ル に お け る 建 築 計 画 学 的 実 践 そ の 3 ・ 4 日 本
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 9 7 9
1 2 0  菅 野 實 ; 審 査 講 評 宮 城 県 保 健 医 療 福 祉 中 核 施 設 構 想 提 案 競 技 記 録 所 収
P P . 2 0 , 2 1  1 9 9 8 3
1 2 1  菅 野 寅 ; 身 体 障 害 者 療 護 施 設 宮 城 県 杏 友 園 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 項 { 原 案 作 成 }
( 社 ) 宮 城 県 身 体 障 害 者 福 祉 脇 会  1 9 9 8 . 4
1 2 2  菅 野 實 , 樋 口 政 志 , 佐 々 木 清 司 , 小 川 泰 治 , 菅 沢 智 枯 上 身 体 障 害 者 療 護 施 設 宮
城 県 杏 友 園 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 講 評 件 b 宮 城 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会  1 9 9 8 . 6
1 2 3  菅 野 寳 ; 検 査 ・ 放 射 線 ・ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 日 本 医 療 福 祉 建 築 協 会 病 院 建
築 基 礎 講 座 資 料 集 所 収  P P . 4 2 - 5 1  1 9 9 8 . フ
1 2 4  菅 野 賓 , 志 田 正 男 , 杉 山 丞 , 高 澤 雅 之 , 廣 川 憲 樹 ; 宮 城 県 が ん セ ン タ ー 緩 和 ケ
ア 病 棟 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 講 評 宮 城 県 士 木 部 営 繕 課  1 9 9 8 、 フ
125菅野實,志田正男,杉山丞,斉藤栄希,本郷道夫,只野宗太郎,佐藤平義,佐
藤覚次郎ジ宮城県栗原中核病院指名プロポーザル審査講評宮城県栗原地域医
療組合 1998.8
大村虔一,菅野實;利府町庁舎公募型プロポーザル実施要領{原案作成}呂
妨烈具利府町 1998.8
菅野賓,志田正男,杉山丞,高擇雅之,佐野督郎;宮城県石巻工業高校指名プ
ロポーザル審査講評宮城県土木部営繕課 1998.9
大村虔一,菅野寳,深瀬啓智,高澤雅之,野路敏夫,橋本力,佐藤華都枝;利
府町庁舎公募型プロポーザル審査講評宮城県利府町 1998.10
菅野宵,志田正男;岩出山町有備館駅前広場整備事業仕也域限定)公募型プロ
ポーザル応募要領{原案作成}宮城県岩出山町 1999.2
菅野實,古谷誠章.長澤泰,筧淳夫,三瓶光由,本間隆,小里刊券彦;福島県立
大野病院公募型プロポーザル審査講評福島県保健福祉部 19992
菅野實,志田正男,山下芳孝,富岡秀文,岸順幸;岩出【11町有備館駅前広場整
備事業仕也域限定)公募型プロポーザル審査講評宮城県岩出山町 1999.4
菅野實,志田正男,杉山丞,関田康慶,1木富,高澤雅之,成澤建男;宮城県立
こども病院指名プロポーザル審査講評宮城県士木部営繕課 1999.6
菅野實,志田正男,杉山丞,兜森和夫,加藤秀郎,高澤雅之;宮城県みやぎ女
性総合支援センター指名プロポーザル審査講評宮城県土木部営繕課 1999.8
菅野實,杉山丞,塩入健史,佐藤芳治,高橋彰仁;町立岩出山病院 q反称)あ
つたか村総合センター基本描想報告書岩出山町 20003
菅野實,小野田泰明,阿割H三史,金野むつ江,佐藤家治、遠藤泰司ル鄭汀市市
民文化会館指名プロポーザル審査講評福島県原町市 2000,3
馬渡龍,菅野寳;農村地域における小学校施設配置の再検討に関する研究日
本建築学会第18回地域施設計画研究シンポジュウム PP.71-78 2000.フ
菅野實;シンポジウム参加者の期待日本建築学会春季学術研究会「施設型の
可能性を開く」資料集所収 PP.48,49 2000,フ
雪紅美久,近藤義忠,菅野實,本図愛実,馬渡龍;中田町の将来的展望を踏ま
えた教育環境整備についての報告書 2000.8
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33
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3 4
1 3 9  舛 岡 和 夫 , 山 下 三 郎 , 菅 野 實 , 三 并 勵 専 厚 , 菊 池 良 覚 ; 山 元 岡 立 山 下 中 学 1 交 1 苗 想
提 案 競 技 実 施 要 領 { 原 案 作 成 } 宮 ' 城 県 山 元 町  2 0 0 0 . 1 2
1 4 0  山 下 三 郎 , 菅 野 寳 , 阿 告 剛 麦 明 , 岩 佐 孝 子 , 古 賀 正 鞍 . 斉 藤 文 子 . 佐 々 木 陽 一 郎 ,
二 瓶 博 厚 ; 山 元 町 立 山 下 中 学 校 改 築 事 業 構 想 提 案 続 技 ( 地 域 限 定 ) 公 募 型 プ ロ
ポ ー ザ ル 審 査 講 評 宮 城 県 山 元 町  2 0 0 1 3
1 4 1  針 生 承 一 建 築 研 究 所 , 菅 野 實 , 坂 口 大 洋 , 石 垣 文 ; ( 社 ) 仙 台 キ リ ス ト 教 育 児 院
情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 「 こ ど も の 家 」 改 築 計 画  2 0 侃 3
1 4 2  公 共 施 設 研 究 所 , 菅 野 實 ; 田 尻 町 ス キ ッ プ セ ン タ ー / 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム か ご
ぼ う の 里 ・ ケ ア ハ ウ ス さ く ら の 里 日 本 医 療 福 祉 建 築 協 会 病 院 建 築 1 3 1
P P . 1 3 - 1 5  2 0 0 1 . 4
1 4 3  菅 野 實 , 遠 藤 昭 五 , 知 野 伸 一 , 月 舘 敏 栄 , 橋 本 寛 , 士 方 吉 雛 , 松 本 真 一 , 毛 呂
真 , 吉 田 藤 子 ; 第 2 1 回 東 北 建 築 賞 一 作 品 賞 逮 秀 帳 告 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
建 築 雑 誌  N O . 1 4 7 2  P P . 8 3 - 8 5  2 0 0 1 . 6
1 4 4  菅 里 予 實 , 山 田 晴 義 , 猪 俣 純 , 蛯 名 勉 , 大 川 正 裕 , 筧 淳 犬 , 杉 山 丞 , 山 家 均 ; 岩
手 県 立 磐 井 病 院 及 び 南 光 病 院 公 募 型 プ ロ ポ ー サ ル 審 杏 講 評 岩 手 県 医 療 局
2 0 0 1 . 1 1
1 4 5
関 西 総 合 研 究 所 , 菅 野 實 , 塩 入 健 史 ; 山 形 市 に お け る 高 齡 者 健 康 ・ 福 祉 複 合 街
区 構 想  2 0 0 1 . 1 2
1 4 6
菅 野 賓 ; 東 北 薬 利 大 学 キ ャ ン パ ス 整 備 ・ マ ス タ ー ブ ラ ン 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 募 集
要 項 { 原 案 作 万 場 東 北 薬 科 大 学  2 0 0 2 . 1 2
菅 野 寳 ; 医 療 環 境 と し て の 建 築 仙 台 市 医 師 会 報 第 4 5 1  即 . 1 0 . 1 1
2 0 0 2 . 1
1 4 7
1 4 8  菅 野 實 , 小 野 田 泰 明 , 1 師 倍 剛 二 史 , 内 田 信 平 , 有 本 有 史 郎 , 佐 藤 和 恵 , 小 檜 山 尚
秀 ; ( 仮 称 ) 荒 井 市 営 住 宅 基 本 計 画 蝦 告 書  2 0 0 2 . 2
1 4 9  菅 野 實 , 志 田 正 男 , 杉 山 丞 , 鈴 木 征 , 高 柳 元 明 , 沼 澤 光 遡 , 廣 井 邦 雄 ; 東 北 薬
利 , 大 学 キ ャ ン パ ス 整 備 ・ マ ス タ ー プ ラ ン 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 講 評 東 北 薬 利
大 学  2 0 0 2 3
1 5 0  菅 野 實 . 黒 田 浩 司 , 板 垣 直 行 , 梅 津 光 男 , 小 山 祐 司 , 松 本 真 一 . 若 松 信 行 , 渡
辺 左 文 , 鹿 戸 明 ; 第 2 2 回 東 北 建 築 賞 一 作 品 賞 選 老 報 告 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
建 築 雑 誌  N O . 1 4 8 9  P P . 9 2 - 9 4  2 0 0 2 . 6
151ノルム・ナル・オフィス,東北大学建築計画研究室;仙台市演劇仟含古場プラ
ザ・ 10 ・-BOX 新建築 PP.171-178 2002.フ
東北設計計画靭究所,菅野寳,志田正男,本間敏行;知的障害者施設かんなり
の斤設計建築設計資料集成福祉・医療 PP.36 20002.9
菅野實,幸野総一郎,清水公夫,関U玲子.円田裟則;第8回公共建築賞束北
地区審査報告(社)公共建築恊会公共建築 no.175 20船.1
菅野實,小野田泰明,八重樫直人,坂Π大洋.後膝亜沙美,前田学; q反称)
仙台市稽古場プラザ基本計画桜告書 20船3
早稲田大学佐藤研究室,束北大学菅里拓升究室{菅野實,小野田泰明.木村一樹,
谷口徹},東京大学篠原研究室;仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再生基本計画
20033
152
153
154
155
156菅迎1質、小野田泰明,坂U大洋,他; q反称)仙台市荒井市営'住宅コミュニティ
形成計向作成業務報告譜 20賜.3
菅里F魔,石井敏,大和田靖典.束北設計計画研究所.木の香の家;社会法人杜
の村南方町老人保健施設・グループホーム基本引'幽書 2003.3
伊珸馴二史アトリエ,東北大学建築計1岡研究室;仙台市荒井市営'住宅 JA49
PP.86-91 2003.4
菅野實;仙台市営荒井住宅の「協住休」構想頓わ住宅協会住宅即.79-84
2003.フ
157
158
35
159
160東北設訓盲卜画研究所,菅野實,渡部和生;宮1成岬H」1元町立山下中学校設計近
代建築 PP.130-133 2003.9
菅樂打蟹,小野田泰明,曽我部昌史,金箱温春,芝山卓也;仙台市西中田市営住
宅全血的改善亊業基本計画 2003.12
菅野實,渡部和生,向山賓,水野祥;東北大学3年次学生による旧宮城県歯利・
医師会鮪の禾1」・活用提案宮歯会級 no.316 PP.88-99 2003.12
杜都設計,唯建築計画.菅野貿;宮妨戈県歯科医師会q反)ウェルビーイングプラ
ザ基木計画 20043
菅野實,小野田泰明,坂口大洋,北野央,他;平成15年度 q反称)仙台市荒井
市営住宅コミュニティ形成実現化方策検討業務帳告当 20043
161
162
163
164
3 6
1 6 5
菅 野 賓 , 本 問 敏 行 , 渡 部 和 生 , 笠 原 俊 男 , 増 田 純 一 , 井 橋 隆 光 , 辻 本 顕 ; ( 社 邦 昜
光 会 将 来 構 想 身 体 障 害 者 療 護 施 設 + 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 艮 本 計 画 机 告 書  2 0 0 4 . 5
菅 野 實 ; J I H a 創 立 5 0 周 年 会 員 5 0 人 が 語 る 医 療 福 祉 建 築 私 の こ の 作 品 日
本 医 療 福 祉 建 築 協 会 病 院 建 築 1 4 5  P P . 7  2 0 0 4 . 1 0
菅 野 寳 , 関 口 玲 子 , 玉 井 龍 男 , 円 野 康 彦 , 若 松 信 行 ; 第 9 回 公 共 建 築 賞 束 北 地
区 審 査 報 告 住 t ) 公 共 建 築 協 会 公 共 建 築  n o . 1 8 3  2 0 0 5 . 1
菅 野 實 , 小 野 田 黍 明 , 坂 口 大 洋 . 北 野 央 , 他 ; 平 成 1 6 年 度 仙 台 市 荒 井 「 斤 営 住 宅
ロ ミ ュ ニ テ ィ 升 勿 戍 実 現 化 方 策 検 討 業 務 報 告 書  2 0 0 5 3
1 6 6
1 6 7
1 6 8
